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清大化工系友會 1984 級洪輝能先生紀念助學金辦法 
  
中華民國 93 年 10 月 01 日 通過 
 
一、宗 旨：為紀念清華大學化工系 1984 級系友洪輝能先生，暨輔助就讀於  清華大學化工系優秀學
生，鼓勵努力向學精神。 
 
二、原 則：在清大化工文教基金會清寒獎學金既有之固定施行外，彈性擴充其金額或名額。 
 
三、輔助對象：清華大學化工系家境困難的優秀在校大學部學生。 
 
四、名 額：依本助學金施行辦法之規定(不限定年級)。 
 
五、金 額：每學期總計貳萬元。 
 
六、施行辦法：本助學金委由清大化工文教基金會審核，並與清大化工文教基金會清寒獎學金共同運
作，合併清大化工文教基金會清寒獎學金及本助學金提供之金額，平均分配予所有符合兩方資格的申
請者(合計最多八名)，即合併的總金額分配予不固定的合格申請人數，不論合格申請人數是否超過清
大化工文教基金會清寒獎學金的發放名額。 
 
七、申請表件： 
(一)、申請書。 
(二)、全戶戶口名簿影印本或戶籍謄本。 
(三)、前學期成績單(大一上學期新生免)。 
(四)、自傳(請詳實敘述家庭背景、經濟情況、生涯規劃，五百字內)。 
(五)、在學證明文件。 
(六)、家庭經濟狀況證明文件(鄉鎮市公所或其他證明文件，例：繳稅證明)。 
 
八、申請期間： 
上學期：每年九月十五日起至九月三十日止。 
下學期：每年二月二十日起至三月五日止。 
 
九、申請地點：請於申請期間內，備妥申請表件，送本校化工系辦公室申請。 
 
十、評審方式：委託清華大學化工系組成審查委員會，依據申請文件詳細評審後，以書面及電話通知
得獎者。 
 
十一、頒發方式：配合本會大型活動時公開頒獎，請受獎者親自領取並全程參與活動。 
 
本辦法通過後實施，修正時亦同。 
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檢附資料 
□ 全戶戶口名簿或戶籍謄本 
□ 前學期成績單 
□ 自傳(請詳實敘述家庭背景、經濟情況、生涯規劃，五百字內) 
□ 在學證明文件 
□ 家庭經濟狀況證明文件(例：清寒證明、繳稅證明…等) 
□ 同時申請獎學金：  
 
以上資料皆為本人填寫，皆為實情。  
   申請人簽名: 
 
導師審核意見 審查委員決審結果 
 
 
 
地址：新竹市光復路二段 101 號(化工館) 
電話：(03)5719036  傳真：(03)5715408 
 
